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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
( dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh ( urusan ) yang lain. 




““Dalam pendidikan, perkembangan pikiran setapak demi setapak melangkah dari pengalaman 
ilmiah menuju intelektual, melangkah lagi ke pengalaman spiritual kemudian dan akhirnya tertuju 






“ Pendidikan tidak menyuburkan benih pada dirimu, tapi membuat benihmu tumbuh. 
(Khalil Gibran) 
 
“Jadikan Sabar dan Sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-
orang yang sabar”. 



















Setiap lembar dari goresan tinta ini,  
merupakan wujud dari keagungan dan kasih sayang yang 
diberikan Allah SWT kepada umatnya 
 
 
Setiap detik waktu penyelesaian karya ini, 
Merupakan hasil getaran do’a Bapak, Ibu dan Adikku 




Sahabat Terkasihku dan Teman-temanku 
 “Thank ‘s For All” 
 
 
Setiap makna dalam pokok bahasan  
Pada bab-bab dalam skipsi ini,  
Merupakan hasil hempasan kritik dan saran  











Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pemahaman 
sistem self assessment, tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, termasuk field study yaitu 
noncontrived setting, dimana penelitian yang dilaksanakan pada lingkungan 
sebenarnya yang normal tanpa intervensi peneliti. Metode yang digunakan  dalam 
pengumpulan data yang diperlukan peneliti dengan menggunakan kuisioner, 
pengumpulan data dengan menggunakan angket pada responden untuk mengisi 
daftar pertanyaan tentang sistem self assessment, tingkat penghasilan dan 
pelayanan informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Penentuan sampel menggunakan metode Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah metode Sampling yang berupa Convenience 
Sampling. banyaknya jumlah responden sebanyak paling sedikit 4 atau 5 kali 
jumlah atribut yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan 
sebanyak 4 atribut maka jumlah responden yang akan digunakan sebanyak 4 x 25 
= 100 responden 
Data diolah menggunakan program SPSS for Windows V. 11.5. Sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan Uji Validitas dan 
Reliabilitas dan data dinyatakan valid dan reliabel. Kemudian dilakukan pengujian 
ketepatan model -2 Log Likehood (-2LL) dan uji ketepatan Hosmer and 
Lemenshow Test dan data dinyatakan fit.  
Faktor pemahaman terhadap sistem self assessment tidak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan perhitungan dengan 
bantuan SPSS for windows V 11.5 diketahui hasil dalam logistik uji t digantikan 
dengan uji Wald. Dalam perhitungan di atas nilai Wald untuk variabel X1 = 0.909 
dengan signifikansi 0.340 > 0.05. Ini berarti kemungkinan menerima Ha sebesar 
66 persen dan kemungkinan menerima Ho sebesar 34 persen. Berdasarkan hasil 
perhitungan tersebut di atas maka diketahui bahwa self assessment berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajip pajak. 
Faktor tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan SPSS for windows 
V 11.5 diketahui nilai Wald untuk variabel X2 = 0.008 dengan signifikansi 0,305 > 
0.05. Ini berarti kemungkinan menerima Ha sebesar 69.5 persen dan kemungkinan 
menerima Ho 30.5 persen 
 
Kata kunci : self assessment, tingkat penghasilan, pelayanan informasi 
perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
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